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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Nabiak es una empresa dedicada a la venta de polvos de colores en eventos sociales, 
como carreras deportivas, de entretenimiento y eventos especiales. El proyecto 
consiste en dar a conocer al fabricante su capacidad de producción a través del 
estudio de los procesos involucrados y la medición de tiempos. El enfoque del 
proyecto involucra todo el proceso de fabricación de los productos que maneja la 
empresa y sobre los que se solicitó el estudio.  
Se utilizaran diferentes herramientas que se han aprendido  durante  la carrera para 
hacer un diagnóstico  y diseñar e implementar propuestas de solución. Las 
herramientas utilizadas serán conforme a la toma de tiempos realizada durante la 
etapa de diagnóstico, respaldadas por las 7 herramientas de calidad (Paretto, 
Ishikawa, Histogramas, Gráficas de control, entre otros);  
 
Con los resultados del diagnóstico se espera evitar cuellos de botella y reducir la 
cantidad de desperdicios generados en el proceso de elaboración de polvos destinados 
a los dos productos concretos sometidos a estudio. Finalmente se incluirán propuestas 
de estandarización de procesos para mejorar el rendimiento de los operarios y mejorar 
el ciclo de la producción. 
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